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Abstrakt
Diplomova´ pra´ce obsahuje popisme´ pra´ce ve firmeˇMetodicke´ a evaluacˇnı´ centrum, o.p.s.
sı´dlemBra´fova 1644/5 701 03, Ostrava,Moravska´ Ostrava. Tato pra´ce zacˇı´na´ sezna´menı´m
sfirmou.Da´le na´sleduje zada´nı´ u´kolu a jejich rˇesˇenı´.Nakonec jsempopsal zı´skane´ znalosti
a zkusˇenosti, chybeˇjı´cı´ znalosti a vy´sledek a celkove´ zhodnocenı´.
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Abstract
The Bachelor thesis contains description of the work in the company Metodicke´ a evalu-
acˇnı´ centrum, o.p.s. Company based Bra´fova 1644/5 701 03, Ostrava, Moravska´ Ostrava.
This work begins acquainted with the company. Followed by a task and their solutions.
At the end I have described the knowledge and experience, lack of knowledge and results
and overall assessment.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HTML – HyperText Markup Language
XHTML – eXtensible HyperText Markup Language
XML – eXtensible Markup Language
PHP – Hypertext Preprocessor (pu˚vodneˇ Personal Home Page)
CSS – Cascading Style Sheets
SQL – Structured Query Language
W3C – World Wide Web Consortium
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Security
PDF – Portable Document Format
SEO – Search Engine Optimization
URL – Uniform Resource Locator
XSS – Cross-site scripting
OOP – Objektoveˇ Orientovane´ Programova´nı´
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51 U´vod
Cı´lem te´to pra´ce je prˇiblı´zˇit cˇtena´rˇi pru˚beˇh absolvova´nı´ individua´lnı´ odborne´ praxe ve
firmeˇMetodicke´ a evaluacˇnı´ centrumo.p.s.Na zacˇa´tku se cˇtena´rˇ dozvı´ neˇkolik zajı´mavy´ch
informacı´ o projektech spolecˇnosti Metodicke´ a evaluacˇnı´ centrum o.p.s. a o pu˚sobenı´ te´to
firmy v nasˇı´ spolecˇnosti.
V dalsˇı´ cˇa´sti sezna´mı´m cˇtena´rˇe s neˇktery´mi ze zadany´ch projektu˚, ktere´ jsem meˇl
naprogramovat. Zadany´ch u´kolu bylo veˇtsˇı´ mnozˇstvı´, kde neˇktere´ se zaby´valy vy´vojem
pro desktopove´ uzˇitı´ a jine´ zase pro webove´.
V kapitole 4 popı´sˇu jak jsem postupoval prˇi rˇesˇenı´ jednotlivy´ch zadany´ch u´kolu˚. Prˇi
programova´nı´ teˇchto ko´du˚ se vyskytly ru˚zne´ proble´my, ktere´ byly trˇeba vyrˇesˇit. Bohuzˇel
se mi nepodarˇilo vyrˇesˇit vsˇechna potı´zˇe a tudı´zˇ ne vsˇechny zada´nı´ se mi podarˇilo zda´rneˇ
splnit.
Na konci te´to pra´ce shrnu zı´skane´ znalosti a zkusˇenosti, chybeˇjı´cı´ znalosti, vy´sledek
a celkove´ zhodnocenı´.
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Metodicke´ a evaluacˇnı´ centrum (MEC) o.p.s. Neziskova´ organizace Ostravske´ univerzity
v Ostraveˇ.
2.1 Cı´l spolecˇnosti
Cı´lem firmyMEC o.p.s. je zvysˇova´nı´ efektivnosti vzdeˇla´vanı´. Hlavnı´m cı´lem je zvysˇova´nı´
kvality jednotlivy´ch sˇkol, ucˇitelu˚, managementu sˇkol a samozrˇejmeˇ zˇa´ku˚ a studentu˚.
2.2 Realizovane´ projekty
Firma MEC o.p.s. se podı´lela na velke´ rˇadeˇ projektu˚, mezi neju´speˇsˇneˇjsˇı´ patrˇı´ „Vy´voj
a sˇkolenı´ syste´mu vlastnı´ho hodnocenı´ sˇkol v Moravskoslezske´m kraji“, „Testova´nı´ zˇa´ku
1. rocˇnı´ku˚ strˇednı´ch sˇkol poskytujı´cı´ strˇednı´ vzdeˇla´nı´ s maturitnı´ zkousˇkou 2007, 2008
a 2009“, „Testmodernı´ch cˇesky´ch (cˇeskoslovensky´ch deˇjin)“, „Zvysˇova´nı´ efektivity vMo-
ravskoslezske´m kraji (projekt OP RLZ)“ a spoustu dalsˇı´ch.
2.3 Aktua´lnı´ projekty
Mezi soucˇasne´ projekty firmy MEC o.p.s. patrˇı´:
• Vlastnı´m hodnocenı´m ke zvysˇova´nı´ kvality.
• Jeden sveˇt: podporamultikulturnı´ vy´chovy a vzdeˇla´va´nı´ vMoravskoslezske´m kraji.
• Dalsˇı´ vzdeˇla´vanı´ ucˇitelu˚ prˇı´rodoveˇdny´ch prˇedmeˇtu˚.
• Testova´nı´ zˇa´ku 3. rocˇnı´ku˚ strˇednı´ch sˇkol poskytujı´cı´ strˇednı´ vzdeˇla´nı´ s maturitnı´
zkousˇkou 2007, 2008 a 2009.
2.4 Pracovnı´ zarˇazenı´
Po prˇı´chodu do firmy jsem byl zarˇazen do trˇı´cˇlenne´ho ty´mu programa´toru˚. Od tohoto
ty´mu jsem dosta´val ru˚zne´ u´koly ty´kajı´cı´ se jak webovy´ch aplikacı´, tak desktopovy´ch,
ktere´ jsem byl veˇtsˇinou schopen vyrˇesˇit po nastudova´nı´ dane´ problematiky. Na zacˇa´tku
praxe jsem se podı´lel na mensˇı´ch softwarovy´ch projektech, ale ke konci praxe jsem meˇl
mozˇnost vyzkousˇet si pra´ci na veˇtsˇı´m projektu.
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3.1 Testova´nı´ webovy´ch aplikacı´
Jeden zprvnı´ch u´kolu˚ bylo otestovatwebovouaplikaci a jejı´ vy´stupy, v ru˚zny´chwebovy´ch
prohlı´zˇecˇı´ch. Zkontrolovat generovane´ dokumenty ve forma´tu PDF. Da´le se sezna´mit
s mozˇny´mi u´toky na webove´ stra´nky a vyzkousˇet si jak fungujı´ v praxi.
3.2 Pra´ce s FPDF Knihovnou
Pochopit a naucˇit se pracovat s FPDF [8] knihovnou, urcˇenou pro generova´nı´ vy´stupnı´ch
souboru v PDF z PHP [1]. Po prostudova´nı´ te´to knihovny vytvorˇit neˇkolik dokumentu˚
dle prˇedlohy, ktere´ budou mı´t promeˇnlivy´ obsah.
3.3 Vytvorˇit utilitu pro zmeˇnu obsahu PDF
Tento program, by meˇl umeˇt otevrˇı´t PDF soubor, vyjmout z neˇj vsˇechny obra´zky a na´-
sledneˇ vsˇem obra´zku˚m zmensˇit rozlisˇenı´. Fina´lnı´ proces by vytvorˇil PDF soubor se stej-
ny´m obsahem, ale obra´zky bymeˇlymensˇı´ rozlisˇenı´ a proto by tento PDF soubor nezabı´ral
tolikmı´sta. Tento ko´d jsemmohl vytvorˇit v jake´mkoliv jazyce, du˚lezˇite´ bylo, aby fungoval
pod Windows XP, VISTA, 7.
3.4 Naprogramovat IS
Tento u´kol jizˇ nebyl tak trivia´lnı´ jako prˇedchozı´ u´kol testova´nı´ webove´ aplikace. Vyzˇado-
val znalosti jazyka HTML, PHP, SQL, Javascript, CSS a bezpecˇnost webovy´ch aplikacı´.
3.4.1 Administracˇnı´ cˇa´st
Vytvorˇenı´ Administracˇnı´ cˇa´sti Informacˇnı´ho syste´mu obna´sˇı´, identifikovat uzˇivatele zda-
li je opra´vneˇny´ pro prˇı´stup do IS. Da´le jen autentizace. V administracˇnı´ cˇa´sti se pozˇaduje
ru˚zne´ nastavenı´ za´kladnı´ch informacı´, ktere´ uvidı´ neprˇihla´sˇeny´ na´vsˇteˇvnı´k.
3.4.2 SEO
Optimalizovat cˇa´st webove´ aplikace, ktera´ je verˇejneˇ prˇı´stupna´ pro co nejlepsˇı´ vy´sledky
ve vyhleda´va´nı´.
Pro SEO je nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ vyhleda´vacˇ. Vyhleda´vacˇemajı´ sve´ crawlery (robot pohybujı´cı´
se po internetu, jeho u´kol shroma´zˇdit informace co se nacha´zı´ na dane´m URL). Kazˇdy´
vyhleda´vacˇ mu˚zˇe mı´t jine´ priority v rˇazenı´ stra´nek. Sveˇtoveˇ jeden z nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch
vyhleda´vacˇu˚ firmy Google tajı´ zdrojove´ ko´dy sve´ho crawlera. Proto mu˚zˇe by´t obtı´zˇne´
vytvorˇit SEO. Samozrˇejmeˇ existujı´ ru˚zne´ tipy a triky jak docı´lit lepsˇı´ho vy´sledku ve
vyhleda´va´nı´, na ty se zameˇrˇı´m.
83.4.3 Validace dle W3C
Validace dle W3C [9]. Vytvorˇeny´ ko´d musı´ podle´hat standardu˚m W3C.
3.5 Framework Nette, Dibi
3.5.1 Dotaznı´ky
Tvorˇenı´ dotaznı´ku˚ pomocı´ frameworkuNette [3] a ukla´da´nı´ do databa´zeMySQL pomocı´
Dibi [4].
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4.1 Testova´nı´ webovy´ch aplikacı´
Zacˇı´nal jsem na testova´nı´ webovy´ch aplikacı´, jestli se chovajı´ tak jak by meˇly a jestli
jsou zobrazova´ny v ru˚zny´ch prohlı´zˇecˇı´ch stejneˇ. Neˇktere´ webove´ aplikace generovaly
statistiky ve forma´tu PDF. U teˇchto statistik jsem kontroloval vzhled a zarovna´nı´ objektu˚,
zda-li byly spra´vneˇ vygenerova´ny. Nastudoval jsem si mozˇne´ webove´ u´toky, ktere´ by
mohly nastat a ty jsem vyzkousˇel. Zameˇrˇil jsem se na formula´rˇe, ktere´ by mohly by´t
velmi slabe´ mı´sto, pokud by nebyly osˇetrˇene´ vstupy.
U´tokXSS neboCross-Site Scripting vyuzˇı´va´ chyb, kdywebova´ aplikace nema´ osˇetrˇene´
vstupy. U´tocˇnı´k mu˚zˇe vlozˇit kus HTML ko´du do webove´ho prohlı´zˇecˇe jine´ho uzˇivatele.
Vyzkousˇel jsem si tento typ u´toku na knize na´vsˇteˇv. Jako prˇı´speˇvek jsem vlozˇil rˇeteˇzec
” <!-- ”. HTML cha´pe tento rˇeteˇzec jako komenta´rˇ a pokud byl ulozˇen a nacˇten z data-
ba´ze tak jak byl zada´n na vstupu, dalsˇı´ prˇı´speˇvky v knize na´vsˇteˇv by nebyly videˇt. Tento
u´tok se mi nezdarˇil, proto jsem vlozˇil dalsˇı´ rˇeteˇzec a to:
<script> window.alert(’ U´tok XSS se podarˇil ’); </script>
Pokus o XSS opeˇt nevysˇel, kdyby se podarˇil, jak jisteˇ tusˇı´te kazˇde´mu na´vsˇteˇvnı´kovi
by se zobrazilo okno pomocı´ Javascriptu „U´tok XSS se podarˇil“. XSS ma´ daleko vı´ce
mozˇnostı´ jak doby´t webovou aplikaci.
U´tok SQL Injection se objevil poprve´ v roce 1998 v cˇasopise Phrack Magazine [6], dle
knihy Zranitelny´ ko´d [7]. Mu˚zˇeme se s tı´mto u´tokem setkat i o 12 let pozdeˇji. Proto jsem
take´ vystavil IS testu˚m na tento typ u´toku˚.
4.2 Pra´ce s FPDF Knihovnou
V prˇedchozı´ch rˇa´dcı´ch jsem se zmı´nil, zˇe mu˚j u´kol bylo testova´nı´ generovany´ch vy´stupu˚
z webovy´ch aplikacı´. Veˇtsˇı´ cˇa´st teˇchto vy´stupu byly ve forma´tu PDF. Dalsˇı´ pra´ce byla
zalozˇena na pouzˇitı´ FPDF knihovny a psa´t ko´d v PHP, ktery´ bude generovat statistiku.
Dostal jsem prˇedlohu dane´ statistiky jak ma´ vypadat a tu jsem musel prˇepsat do PHP.
S FPDF jsem se naucˇil pracovat za pa´r hodin. Jednu chvı´li jsem meˇl proble´m s cˇesky´m
ko´dova´nı´m znaku˚, ale kolegove´ mi opeˇt ochotneˇ poradili, kde nastavit spra´vne´ ko´do-
va´nı´, aby se na vy´stupnı´m PDF dokumentu zobrazili vsˇechny znaky v porˇa´dku. Pocˇty
stran u jednotlivy´ch statistik dosahovaly rˇadu˚ desı´tek. Proto se neˇktere´ cˇa´sti ko´du sta´le
opakovaly dokola. Rozhodl jsem se naprogramovat si utilitu v C# (viz obra´zek 1), ktera´
mi automaticky generovala tabulky a zalamovala text.
Pozna´mka 4.1 Aplikace a jejı´ zdrojove´ ko´dy jsou volneˇ ke stazˇenı´ na my´ch osobnı´ch
stra´nka´ch http://jonnyb.php5.cz/ .
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Obra´zek 1: Utilita pro pra´ci s FPDF knihovnou
4.3 Vytvorˇit utilitu pro zmeˇnu obsahu PDF
Nejprve jsem si nastudoval co nejvı´ce informacı´ o forma´tu PDF. Samozrˇejmeˇ tento forma´t
souboru zna´m a dennodenneˇ ho pouzˇı´va´m pro cˇtenı´. Prˇi hleda´nı´ informacı´ o tomto
forma´tu jsem se dozveˇdeˇl o open source prohlı´zˇecˇi jme´nem XPDF. Ktery´ mimo jine´
umı´ extrahovat text a obra´zky z PDF dokumentu˚ a lze jej pouzˇı´vat pomocı´ prˇı´kazove´
rˇa´dky. Toho jsem vyuzˇil a naprogramoval aplikaci, ktera´ umeˇla vyta´hnout obra´zky z PDF.
Programovacı´ jazyk jsem si opeˇt vybralC#. Prvnı´ krok jsemmeˇl naprogramovany´, doka´zal
jsem extrahovat obra´zky z PDF pomocı´ externı´ aplikace XPDF.
Tı´mto jsem se dostal k proble´mu cˇı´slo dveˇ. Zmensˇenı´ rozlisˇenı´ vyextrahovany´ch ob-
ra´zku˚. Rˇadu let pouzˇı´va´m pro zobrazenı´ a hromadne´ zmeˇny u fotek a obra´zku˚ program
IrfanView. Takte´zˇ je u neˇj mozˇnost vyuzˇı´vat ho prˇes prˇı´kazovou rˇa´dku. Prˇidal jsem algo-
ritmy do me´ho ko´du, ktere´ umeˇly prˇejmenovat vsˇechny obra´zky, v urcˇene´ slozˇce a da´le
jim zmensˇit rozlisˇenı´ pomocı´ externı´ aplikace IrfanView. Acˇkoliv se mu˚zˇe zda´t, zˇe se
blı´zˇı´m ke zda´rne´mu konci s tı´mto u´kolem, vyskytla se rˇada proble´mu˚, prˇi programova´nı´
tohoto ko´du, se ktery´ma jsem si neveˇdeˇl rady. Po delsˇı´m cˇase, kdy jsem nenacha´zel rˇesˇenı´
teˇchto proble´mu˚ jsme odlozˇili tento u´kol a snı´zˇili jeho prioritu.
4.4 Naprogramovat IS
Byl to mu˚j prvnı´ veˇtsˇı´ projekt v PHP, kdyzˇ jsem ho zacˇal psa´t nemeˇl jsem tusˇenı´, zˇe
existujı´ neˇjake´ frameworky pro zjednodusˇenı´ pra´ce s databa´zı´ (naprˇ. databa´zova´ vrstva
Dibi), nebo framework Nette, ve ktere´m lze psa´t aplikaci MVP (Model View Presenter)
a samozrˇejmeˇ ma´ framework Nette mnoho dalsˇı´ch vy´hod, naprˇ.:
• zabezpecˇenı´,
• ladı´cı´ na´stroje (Lad’enka),
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• je Open Source,
• a mnoho dalsˇı´ch.
Abych le´pe pochopilNette framework a ocenil jeho prˇı´nos v praxi, bylo nejlepsˇı´ napsat
celou aplikaci sa´m, bez jake´koliv pomoci frameworku. Zameˇrˇil jsem se jaky´ software budu
potrˇebovat pro vytvorˇenı´ IS v PHP:
• Apache Server + PHP,
• MySQL Database,
• vy´vojove´ prostrˇedı´.
Zvolil jsem software EasyPHP. EasyPHP obsahuje Apache server s MySQL databa´zı´,
kterou lze ovla´dat prˇes PhpMyAdmin. PhpMyAdmin ma´ velmi prˇı´jemne´ a lehce pocho-
pitelne´ uzˇivatelske´ rozhranı´. Vy´vojove´ prostrˇedı´ pro PHP, HTML, CSS jsem si vybral
NetBeans. Velkou vy´hodou NetBeans je IntelliSense, Code Template a nejveˇtsˇı´ vy´hoda
pro meˇ byla ta, zˇe NetBeans pouzˇı´va´m delsˇı´ dobu. Vsˇechny jmenovane´ programy jsou
zdarma a k dispozici ke stazˇenı´ na internetu.
4.4.1 Administracˇnı´ cˇa´st
Kdyzˇ jsemzacˇal programovat tento IS, uveˇdomil jsemsi, zˇe bychneˇktere´ naprogramovane´
cˇa´stı´ mohl pouzˇı´t v dalsˇı´ch projektech bez neˇjaky´ch velky´ch u´prav, cˇı´m bych dosa´hl
u´spory cˇasu u budoucı´ch projektu˚.
Proto jsem nejprve naprogramoval administracˇnı´ prostrˇedı´, do ktere´ho se mohou
dostat pouze autentizovanı´ uzˇivatele´. V tomto administracˇnı´m prostrˇedı´ lze prova´deˇt
za´kladnı´ operace s uzˇivateli tohoto IS (prˇidat, odebrat, zmeˇnit) kazˇdy´ uzˇivatel ma´ prˇideˇ-
lenou roli. Role uda´va´ sˇı´rˇi prˇı´stupu do IS. Da´le administrativnı´ rozhranı´ umozˇnˇuje meˇnit
obsah elementu http hlavicˇky (klı´cˇova´ slova) zobrazujı´cı´ se na´vsˇteˇvnı´ku˚m webovy´ch
stra´nek firmy. Dalsˇı´ funkce, ktera´ by mohla by´t pouzˇita v naprosto odlisˇne´m projektu
je ovla´da´nı´ hlavnı´ nabı´dky, ktera´ se zobrazı´ za´kaznı´ku˚m firmy na webovy´ch stra´nka´ch,
tato funkce umozˇnˇuje meˇnit vı´ce polozˇkove´ navigacˇnı´ menu. Ru˚zneˇ rˇadit polozˇky a dalsˇı´
za´kladnı´ operace (prˇidat, odebrat, zmeˇnit).
Jeden z velmi du˚lezˇity´ch stavebnı´ch kamenu˚ dnesˇnı´ch IS je bezpecˇnost. Bezpecˇnostı´
rozumı´me prˇihla´sˇenı´ pouze opra´vneˇny´m uzˇivatelu˚m a odolnost proti ru˚zny´m typu˚m
u´toku. Abych osˇetrˇil typ u´toku SQL Injection filtroval jsem vstupnı´ rˇeteˇzce. Abych dosa´hl
vetsˇı´ bezpecˇnosti, proti uhodnutı´ hesla nastavil jsem maxima´lnı´ pocˇet neu´speˇsˇny´ch prˇi-
hla´sˇenı´ na 5 co 6minut pomocı´$_SESSION . Dalsˇı´ funkce by se uzˇ nedaly pravdeˇpodobneˇ
pouzˇit bez velky´ch zmeˇn v dalsˇı´ch projektech.
4.4.2 SEO
Jedna z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch priorit vlastnı´ku˚ webovy´ch stra´nek je „vyskocˇit co nejvy´sˇe ve
vyhleda´vacˇi“. Dva nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ vyhleda´vacˇe pro Cˇeskou Republiku jsou Seznam [10]
(1.mı´sto), Google [11] (2.mı´sto) a dalsˇı´. Viz Obra´zek 2. Podı´l vyhleda´vacˇu˚ Prosinec 2009.
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Obra´zek 2: Podı´l vyhleda´vacˇu˚ Prosinec 2009 [5]
Seznam.cz i Google.cz obsahujı´ funkci, „Statistika dotazu˚“. Jako vstupnı´ parametr
funkce „Statistika dotazu˚“ se zada´ klı´cˇove´ slovo nebo slovnı´ spojenı´ a na vy´stupu dosta-
neme vy´sledek, jak cˇasto je tento rˇeteˇzec vyhleda´va´n v konkre´tnı´m vyhleda´vacˇi. Google
ma´ lepsˇı´ filtrova´nı´ vy´stupnı´ch dat, konkre´tneˇ mu˚zˇeme filtrovat Kontinent, Zemi, Meˇsto
a kraj. Na vy´stupu se zobrazı´ graf viz Obra´zek 3.
Obra´zek 3: Statistika, funkce Google „insights“. Vstupnı´ parametr rˇeteˇzec „VSˇB“. Filtr
nastaven na CˇR.
Osa x je cˇasova´, osa y zobrazuje cˇetnost hledane´ho vy´razu. Testoval jsem neˇkolik
desı´tek klı´cˇovy´ch slov, ktere´ jsou nejhledaneˇjsˇı´. A ty jsem nastavil v IS na vy´chozı´. Ad-
min IS mu˚zˇe kdykoliv tyto klı´cˇova´ slova zmeˇnit za jine´. Po vytvorˇenı´ obsahu jsem vy-
tvorˇil soubory sitemap.xml (obsahuje vesˇkere´ URL adresy nacha´zejı´cı´ se na webu)
a robots.txt (rˇı´kajı´cı´ vyhleda´vacı´m robotu˚m, do ktery´ch slozˇek mohou vstoupit). Na
cˇa´sti pro neprˇihla´sˇene´ uzˇivatele jsem pouzˇil „prˇepisovana´ URL (viz Tabulka 1)“ pomocı´
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.htaccess. Vytvorˇil jsem ko´d, ktery´ kazˇde´ zobrazene´ stra´nce prˇirˇadı´ spra´vny´ titulek
<title> z databa´ze.
Klasicka´ URL adresa http://www.nejaka-domena.cz/index.php
?Znacka=skoda&Model=octavia
prˇepisovana´ URL adresa http://www.nejaka-domena.cz/skoda/octavia/
Tabulka 1: URL Mod rewrite
4.4.3 Validace dle W3C
Prˇi vytva´rˇenı´ obsahu, ktery´ bude prˇı´stupny´ za´kaznı´ku˚m jsem dostal za u´kol, aby tento
obsah byl validnı´. Validitu jsem kontroloval prˇes valida´torW3C. I kdyzˇ byl obsah validnı´,
dalo se ocˇeka´vat, zˇe zobrazeny´ obsah prohlı´zˇecˇe Internet Explorer 6 nebude ekvivalentnı´
s obsahem prohlı´zˇecˇu˚ Firefox, Google Chrome, Opera a dalsˇı´. Jelikozˇ na´vsˇteˇvnı´ci tohoto
firemnı´howebumohoupouzˇı´vat libovolny´ prohlı´zˇecˇ, pustil jsemsedo u´pravko´du.Zı´skal
jsem mnoho rad od svy´ch kolegu˚, jak upravit tento ko´d. Po delsˇı´m cˇase stra´vene´m na
u´prava´ch se mi podarˇilo vytvorˇit stejny´ obsah pro vsˇechny drˇı´ve zminˇovane´ prohlı´zˇecˇe.
4.5 Framework Nette, Dibi
4.5.1 Dotaznı´ky
Tento dotaznı´k byla moje prvnı´ pra´ce s teˇmito frameworky. Kdyzˇ jsem zacˇal pa´trat po
informacı´ch jak dotaznı´k naprogramovat, nalezl jsem velke´ mnozˇstvı´ na´vodu˚ a pochopil
jak rychle a jednodusˇe jdou programovat formula´rˇe pomocı´ Nette. Vy´sledny´ formula´rˇ byl
mnohem veˇtsˇı´, ale pro prˇehlednost a jednoduchost jsem vyta´hl jen nejpodstatneˇjsˇı´ ko´d.
<?php
require ’ / libs /Nette/loader.php’;
dibi :: connect(array( /∗ Pripojeni k databazi ∗/
’ driver ’ => ’mysql’, /∗ Ovladac db∗/
’host’ => ’localhost ’ ,
’username’ => ’UzivatelskeJmeno’,
’password’ => ’HesloDoDatabaze’,
’database’ => ’JmenoDatabaze’,
’charset’ => ’utf8 ’
) ) ;
Debug::enable();
/∗Hodnoty pro SelectBox∗/
$languages = array(’1’ => ’Vyborna znalost’,
’3’ => ’Dobra znalost’,
’4’ => ’Elementarni znalost’,
’5’ => ’Ne’);
$form6 = new Form;
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$form6−>addText(’name’,’Jmeno:’) /∗ Prida TextInput jmenem name ∗/
−>addRule(Form::FILLED, ’Zadejte jmeno’) /∗ Validace, musi byt vyplneno ∗/
−>addRule(Form::MIN LENGTH, ’Jmeno musi byt delsi, nez %d znaky’, 3);
$form6−>addText(’surname’,’Prijmeni:’) /∗ Prida TextInput jmenem surname ∗/
−>addRule(Form::FILLED, ’Zadejte prijmeni’) /∗ Validace, musi byt vyplneno ∗/
−>addRule(Form::MIN LENGTH, ’Prijmeni musi byt delsi, nez %d znaky’, 3);
$form6−>addText(’email’,’E−mail:’) /∗ Prida TextInput jmenem email ∗/
−>addRule(Form::EMAIL, ’E−mailova adresa neni platna’); /∗ Validace, email ∗/
$form6−>addSelect(’languages’,’Jazykove znalosti:’, $languages); /∗ Prida SelectBox jmenem
languages ∗/
$form6−>addSubmit(’ok’,’Odeslat’);
echo $form6;
/∗ Byl odeslan formular? ∗/
if ($form6−>isSubmitted()) {
/∗ Je validni ? ∗/
if ($form6−>isValid()) {
echo ’<h1>Formular byl odeslan</h1>’;
/∗ Hodnoty z formulare jsou ulozeny v asociativnim poli ∗/
$values = $form6−>getValues();
dibi :: query(’INSERT INTO dotaznik’, $values); /∗ Ulozeni do databaze ∗/
print r ($values);
exit ;
}
}
Vy´pis 1: Uka´zka nette frameworku
Nette automaticky forma´tuje vzhled formula´rˇe do tabulky (viz Obra´zek 4), ten lze
samozrˇejmeˇ manua´lneˇ meˇnit pokud nenı´ vyhovujı´cı´. Dalsˇı´ vy´hoda Nette je jednoduche´
prˇida´nı´ kontroly validity jednotlivy´ch prvku˚. Tuto validitu si automaticky vygeneruje
na straneˇ klienta i na straneˇ serveru, cozˇ je velmi prˇı´jemne´, protozˇe programa´tor se
nemusı´ zaby´vat sta´le dokola ko´dem pro validitu. Jisteˇ si kazˇdy´ cˇtena´rˇ vsˇimne jak je
tento ko´d formula´rˇe kra´tky´, jednoduchy´ a prˇehledny´ na rozdı´l psane´ho ko´du bez pouzˇitı´
frameworku.
Pozna´mka 4.2 Nette Framework 0.9.3 vyzˇaduje verzi PHP 5.2 >=
Obra´zek 4: Vykresleny´ formula´rˇ Nette ve Firefox 3.5.8
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5 Zı´skane´ znalosti a zkusˇenosti
Beˇhem praxe jsem zı´skal cenne´ zkusˇenosti v jazyce PHP, CSS, HTML, Javascript a dalsˇı´.
Hlavnı´mprˇı´nosempromeˇ byla zkusˇenost vyzkousˇet si pra´ci pro vetsˇı´ firmu. VMECo.p.s.
jsem se naucˇil vyuzˇı´vat vy´vojove´ prostrˇedı´ NetBeans pro jazyk PHP, ktere´ mi mnohokra´t
usnadnilo pra´ci prˇi tvorˇenı´ objektoveˇ orientovane´ho ko´du. Zacˇal jsemhopouzˇı´vat i vCSS,
kde mi rovneˇzˇ ulehcˇilo pra´ci s tvorbou kaska´dovy´ch stylu˚. Velmi dobrˇe jsem se naucˇil
jazykHTML a brzy jsem pochopil, zˇe validnı´ HTML je za´klad pro stavbu kvalitnı´ webove´
aplikace.
Dozveˇdeˇl jsem se, jak nejle´pe optimalizovat internetove´ stra´nky pro SEO. Zajı´mave´
zjisˇteˇnı´ bylo, zˇe neˇkterˇı´ roboti nerespektuji soubor robots.txt, cozˇ mu˚zˇe by´t nezˇa´doucı´
stav, naprˇı´klad pokud dane´ URL generuje veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ dat.
Naucˇil jsem se pouzˇı´vat frameworky pro rychlejsˇı´ a kvalitneˇjsˇı´ pra´ci.
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6 Chybeˇjı´cı´ znalosti
Po celou dobu praxe jsem se setka´val s ru˚zny´mi cˇa´sti ko´du, kde jsem si neveˇdeˇl rady,
nebo nebyl jist jak se jmenuje urcˇita´ funkce. Poprˇı´padeˇ, jak se rˇesˇı´ dany´ proble´m. Po
celou dobu studia na VSˇB pouzˇı´va´m internet jako mocny´ na´stroj pro rˇesˇenı´ proble´mu,
ktere´ bych musel bez internetu nastudovat v knihoveˇ poprˇı´padeˇ v dokumentaci dane´ho
jazyka. Tudı´zˇ me´ chybeˇjı´cı´ znalosti vyrovnala zkusˇenost s rychly´m vyhleda´nı´m informaci
na internetu a pouzˇitı´ v praxi.
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7 Vy´sledek a celkove´ zhodnocenı´
Zasta´va´m na´zor, zˇe mi tato praxe ve firmeˇ, prˇidala velmi mnoho novy´ch prakticky´ch
zkusˇenostı´, ktere´ jisteˇ vyuzˇiji v dalsˇı´ch projektech cˇi budoucı´m povola´nı´, po absolvova´nı´
praxe meˇ zacˇaly zajı´mat spı´sˇe webove´ aplikace, nezˇ desktopove´. Vztahmezi zameˇstnanci
v te´to firmeˇ jsou vı´ce nezˇ na dobre´ u´rovni, a proto kdyzˇ jsem si neveˇdeˇl rady, kdokoliv
mi ochotneˇ poradil a pomohl vyrˇesˇit dany´ proble´m.
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